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	Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengembangan Media Crossword Puzzle Chemistry (CROPCHEM) di SMA Negeri
9 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media CROPCHEM dalam pembelajaran kimia serta mengetahui
tanggapan siswa dan guru tentang media tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan menggunakan
model ADDIE (Analisis, Design, Development, Implimantation, dan Evaluation) dan pendekatan kualitatif dengan subjek
penelitian siswa kelas XII IPA 1 SMA negeri 9 Banda Aceh sebanyak 25 orang. Media CROPCHEM yang telah dirancang
divalidasi oleh dua validator ahli yaitu dosen pendidikan kimia. CROPCHEM dikembangkan melibatkan Aplikasi Crossword Forge
dan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan kelayakan media CROPCHEM dikategorikan Sangat Baik dengan rerata
persentase 88.64%. Sedangkan tanggapan guru terhadap media CROPCHEM dikategorikan Sangat Baik dengan rerata persentase
sebesar 85.71% dan tanggapan siswa terhadap media CROPCHEM dikategorikan Baik dengan rerata persentase sebesar 78.57%.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media Crossword Puzzle Chemistry (CROPCHEM) layak digunakan untuk
membantu dan memotivasi siswa dalam pembelajaran kimia.
